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Ristõielistel köögiviljakultuuridel (kapsas, kaalikas ja naeris) on palju kahjureid. 
Olulisemad naerikahjurid on kapsakärbes Delia radicum L., naksurlased (Elateridae) ja 
öölased (Noctuidae), kelle vastsed kaevandavad naeri juurviljades, muutes neid söögi- ja 
müügikõlbmatuteks. Taimseid ekstrakte kasutatakse keskkonnasõbralikus kahjuritõrjes, 
eriti maheviljeluses. Kirjanduses on andmeid, et küüslauguekstraktil on insektitsiidne 
toime ning seda võib kasutada kapsakärbse tõrjel. Käesoleva töö katsed viidi läbi 2015. ja 
2016. aastal, eesmärkidega hinnata küüslauguekstraktide toimet naerikahjuritele ja naeri 
juurvilja massile. Katsesse valiti naeri (Brassica rapa subsp. rapa) sort ’Goldana’ 
lühikese kasvuperioodi tõttu. Katsetes kasutati värske küüslaugu ja küüslaugupulbri 
ekstrakte. Katses kasutatud küüslauguekstraktide kontsentratsioonid ei vähendanud 
naerikahjurite kahjustust. Värske küüslaugu ekstrakti ja küüslaugupulbri ekstrakti toime 
üksteisest ei erinenud. Lisaks ei mõjutanud küüslauguekstraktid naeri juurviljade massi.  
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Cabbage root fly is economically important pests that reduce the quality of the most 
mustard family crops. Larvae of turnip pests mine in the turnip roots, making vegetables 
unsuitable for marketing and consumption. According to the literature, garlic extract has 
insecticidal influence on turnip pests. Experiments of the thesis were carried out in 2015 
and in 2016 with the aim to evaluate the influence of garlic extract on turnip pests and 
turnip vegetable mass. In the experiments was used turnip cultivar 'Goldana' due its short 
growing season. Garlic extract concentrations that were used in the experiment did not 
reduce the damage of turnip pests. Fresh garlic extract and garlic powder extract effects 
did not differ from each other. Neither did garlic extract influence the turnip root mass. 
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Mahetoit on muutumas üha populaarsemaks kogu maailmas, sest tarbijad on teadvustanud 
mahetoidu kasulikkuse. Eesti tingimustes on võimalik toota kvaliteetset mahetoodangut 
(Luik, 2014). Maheköögivilja kasvatati 2016. aastal Eestis vaid 95 hektaril, mida on isegi 
vähem kui aasta tagasi. Praegune kvaliteetse toodangu maht ja valik vaatamata köögivilja 
kõrgele hinnale nõudlust ei rahulda (Vetemaa & Mikk, 2017). Keskkonnasõbralikus 
taimekasvatuses on probleemiks taimekahjustajate (kahjurid ja haigused, umbrohud) 
ennetamine ja tõrje ning nende probleemide lahendamiseks on tarvis laialdasemat teadustuge 
(Luik, 2014). 
 
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 üheks eesmärgiks on keskkonnasõbralike 
tegevuste rakendamise toetamine aianduskultuuride kasvatamisel. Selle toetuse 
spetsiifiliseks eesmärgiks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist (MAK 2014–
2020). Taimsete ekstraktide kasutamine on keskkonnasõbralik kahjurputukate tõrjeviis, sest 
ekstraktid lagunevad kiiresti ümbritsevale keskkonnale ohututeks algühenditeks ega kogune 
toiduahelasse (Isman, 1997; Luik, 2012). 
 
Küüslauku (Allium sativum L.) kui tuntud insektitsiidsete omadustega taime on kasutatud nii 
puutemürgina (nt lehetäid, lehekirbud) kui ka kahjurite peletajana (nt kapsaliblikad, 
maasika-õielõikaja) (Metspalu, 2017). 
 
Ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda kuuluvatel köögiviljakultuuridel on palju kahjureid. 
Lühikese kasvuajaga naeri (Brassica rapa var. rapa L.) kaubanduslikku välimust ja 
söögikõlblikkust rikuvad mitmed juurviljades kaevandavad kahjurid (Metspalu & Hiiesaar, 
2002; Shah et al., 2015; Metspalu, 2017). 
 









1. Uurida küüslauguekstraktide toimet naerikahjuritele. 
2. Selgitada küüslauguekstraktide toimet naeri juurviljade massile. 
 
Püstitatud hüpoteesid: 
1. Küüslauguekstraktid vähendavad naerikahjurite arvukust.  
2. Värske küüslaugu ekstrakt on naerikahjurite tõrjel olulisemalt tugevama toimega kui 
küüslaugupulbri ekstrakt. 
3. Küüslauguekstraktide kasutamisel on naeri juurviljade mass suurem. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1.1. Naeris (Brassica rapa var. rapa L.) 
 
Naerist (Brassica rapa var. rapa L.) on tarvitanud inimesed toiduks ja loomasöödaks juba 
muistsetest aegadest. Vahemeremaadest pärinevat naerist kasvatatakse Euroopas, Aasias ja 
Ameerikas, kuid laialdasemalt Euroopa jahedamates piirkondades, kus naeris kasvab hästi 
ja juurvilju saab peale koristust mitmeid kuid säilitada (Sasaki & Takahashi, 2002; Liang et 
al., 2006; Smilli, 2010). 
 
Ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda kuuluv naeris on lühikese kasvuajaga (1–2 kuud) 
pikapäevataim. Esimesel aastal kasvatab taim leheroseti ja lihaka juurvilja (juure), teisel 
aastal õitseb ja viljub. Olenevalt sordist võib juurvili olla lapik, lapikümarik, ümar või piklik, 
enamasti kollase, harvemini valge koore ja sisuga. Taime lehed on sulglõhised, kuid mõnel 
sordil terved, mõlemalt poolt lühikarvased. Õisikuvarred on püstised ja harunevad, väikesed 
sidrunkollased õied harunevas pöörises, vili on kõder. Naerist väärtustatakse mineraalainete 
ja vitamiinide sisalduse tõttu (Naeris. Eesti Entsüklopeedia). Naerist on leitud 14 kasulikku 
antioksüdatiivset fenoolset ühendit ja 6 orgaanilist hapet (Fernandes et al., 2007). Juurviljas 
on rohkelt C-vitamiini, lehed sisaldavad A-, B9- ja C- vitamiini ning kaltsiumi (Shah et al., 
2015). Eeterlike õlide sisalduse tõttu toimib naeris isutekitavalt (Naeris. Eesti 
Entsüklopeedia). 
 
Naeritaimed on kiire kasvutempoga ja vajavad seetõttu viljakat mulda. Naerist kasvatatakse 
pärast kultuuri, mida on väetatud sõnniku või muu väetisega. Naeris eelistab neutraalset kuni 
nõrgalt aluselist mulda ning kasvutemperatuuri +5…+24 oC. Naeri kasvuaegne hooldamine 
seisneb põhiliselt umbrohutõrjes, pealtväetamises ning kahjurite- ja haiguste tõrjes. Põua ajal 
tuleks naerist võimalusel kasta, sest niiskusepuudusel jäävad juurviljad väikeseks ja 
muutuvad puiseks (Kaalika ITK suunised; Turnip…01.04.2017). 
 
Naeri kaubanduslikku välimust ja söögikõlblikkust rikuvad juurviljades kaevandavad 
kapsakärbse (Delia radicum L.), kaalikakärbse (Delia floralis Fall.), naksurlaste 
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(Coleoptera: Elateridae) ja öölaste (Lepidoptera: Noctuidae) vastsed (Metspalu & Hiiesaar, 
2002; Shah et al., 2015; Metspalu, 2017). 
 
 
1.2. Küüslauk ja tema insektitsiidne toime 
 
Sugukonda laugulised (Alliaceae) kuuluv küüslauk on ülemaailmse levikuga ravim- ja 
toidutaim, mida kasvatatakse parasvöötmest subtroopikani (Pandey, 2012). Küüslaugul on 
põhiliselt kaht tüüpi sorte: putkumatud ja putkuvad. Putkuval küüslaugul areneb liitsibula 
keskelt välja õisikuvars, mille tippu moodustuvad väikesed sigisibulad. Taim ei hakka 
õitsema ja ehtsaid seemneid ei moodusta. Seetõttu kasutataksegi küüslaugu paljundamiseks 
kas küüsi või varrel tekkinud sigisibulaid (Põldma, 2015). Nii küüslaugu sibulat kui ka 
rohelisi lehti kasutatakse toiduainetetööstuses. Suure fütontsiidide sisalduse tõttu 
kasutatakse küüslauku farmaatsiatööstuses ja rahvameditsiinis. Kibeda maitse ja eriomase 
lõhna annab küüslaugule bakteritsiidse toimega eeterlik õli allitsiin (Küüslauk. Eesti 
Entsüklopeedia). 
 
Isman et al. (2011) andmetel võivad taimsed eeterlikud õlid olla efektiivsed ka kahjuritõrjes, 
näiteks toimides putukatele ja lestadele närvimürkidena ning vähendatud 
kontsentratsioonides (subletaalsed kontsentratsioonid) mõjutada putukate käitumist. 
Pehmete kehakatetega ja imemissuistega putukad on taimsetele pritsimislahustele 
tundlikumad kui haukamissuistega ja tugevamate kehakatetega putukad (Isman et al., 2011). 
 
Mitmed uuringud on tõestanud küüslaugu insektitsiidset toime kahjurputukatele (Prowse et 
al., 2006; Kimbaris et al., 2009). Küüslauk sisaldab rohkelt väävliühendeid (diallüülsulfiid, 
diallüüldisulfiid ja diallüültrisulfiid), mis põhjustavad kahjurite suremuse (Yang et al., 
2012). Eespool nimetatud ained tekivad allitsiinist, mis laguneb termilisel töötlusel 
väävliühenditeks. Küüslaugu väävliühendid diallüüldisulfiid ja diallüültrisulfiid põhjustavad 
kõrgete kontsentratsioonide juures sääsevastsete suremuse (Kimbaris et al., 2009). 
 
Prowse et al. (2006) andmetel mõjus küüslauguekstrakt kapsakärbse ja hariliku toakärbse 
(Musca domestica L.) munadele, vastsetele ja valmikutele surmavalt. Lisaks leiti antud 
uurimuses, et küüslauguekstrakt põhjustas kärbeste munade kestade paksenemise, kusjuures 
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samal ajal vastsed arenesid munades normaalselt, kuid hiljem ei suutnud vastsed paksenenud 
munakesta tõttu kooruda. Samasugusele tulemusele jõudis ka Jarial (2001) katses sääsega 
Aedes aegypti (L.).  
 
Küüslaugul on ka kahjurputukaid peletav toime, näiteks avaldas küüslaugu eeterlik õli 
öölasele Anticarsia gemmatalis Hübner peletavat toimet (Ribeiro et al., 2015). Copping & 
Duke (2007) järgi tuleks küüslauguekstrakti lutikaliste (Heteroptera: Miridae) efektiivseks 
peletamiseks taimedele pritsida enne putukate ilmumist. Jaastad et al. (2009) andmetel 
peletab küüslauk lutikalisi, kuid ei põhjusta nende suremust, mis näitab, et küüslaugu mõju 
putukaliikidele on erinev.  
 
 
1.3. Naeri juurviljade olulisemad kahjurid 
 
1.3.1. Kapsakärbes (Delia radicum L.) 
 
Kapsakärbes (Delia radicum syn. D. brassicae L.) põhjustab ristõieliste sugukonna 
taimedele suurt kahju (Ahuja et al., 2010; Pierre et al., 2011). Kapsakärbsel on kaks 
põlvkonda aastas (Pallum, 2000). Kapsakärbes talvitub nukuna mullas ja valmikud kooruvad 
mai keskel või lõpus (Pallum, 2000; Buczaski & Harris, 2010). Peremeestaime leidmine 
sõltub mitmest tegurist. Emased kärbsed leiavad ristõielised taimed üles lenduvate ühendite 
glükosinolaatide ja isotiotsüanaatide kaudu (Neveu et al., 2002; Ahuja et al., 2010; Pierre et 
al., 2011). Kapsakärbes muneb peremeestaime lähedale mullapinnale või taime juurekaelale 
(Buczaski & Harris, 2010). Munadest koorunud vastsed toituvad taimede narmasjuurtest ja 
hiljem tungivad edasi peajuurde (Ahuja et al., 2010). Kapsakärbse vastsed on umbes 8 mm 
pikkused valged vaglad, kes toituvad taime juurtest ligi kuu aega kuni nukkumiseni. Vaklade 
toitumise tagajärjel taimed võivad hukkuda, väheneb saak, õitsemine ja vegetatiivne kasv 
ning juurviljad muutuvad söögi- ja müügikõlbmatuks. Vastsetega koloniseeritud noortel 
taimedel on kõrge suremus, kuid õigeajalisel taimekaitsetööde tegemisel taimed taastuvad. 






1.3.2. Öölased (Lepidoptera: Noctuidae) 
 
Öölased (Lepidoptera: Noctuidae) on mitmetoidulised kahjurid, kelle haukamissuistega 
röövikud on aktiivsed öösiti ja kes toituvad taimede lehtedest, vartest, viljadest, juurtest ja 
mugulatest (Kaalika ITK suunised). Öölased talvituvad mullas nukuna (Buczacki & Harris, 
2010). Liblikad lendlevad juuni lõpust kuni sügiseni. Emased liblikad munevad 30–50 
munakogumiku kultuurtaimedele või umbrohtude lehtedele ja vartele. Emasliblikas võib 1–
2 nädala jooksul muneda kuni 1000 muna. Sõltuvalt temperatuurist kooruvad vastsed 
munadest 1-2 nädalat hiljem. Suve jooksul toituvad röövikud enne nukkumist 1-2 kuud. 
Öölastel nagu ka kapsakärbsel on mitu põlvkonda. Esimene põlvkond tegutseb juunis-juulis 
ja teine põlvkond on aktiivne augustis-septembris (Buczacki & Harris, 2010). Naeri juurvilju 
võivad kahjustada näiteks põlluöölane (Agrotis exclamationis L.) või oraseöölane (Agrotis 
segetum, syn. Scotia segatum Denis & Schiffermüller). Tõrjet tehakse liblikate lendluse ajal 
või enne vastsete mulla sisse minekut (Kaalika ITK suunised). 
 
 
1.3.3. Naksurlased (Coleoptera: Elateridae) 
 
Naksurlaste (Coleoptera: Elateridae) sugukond on üks liigirikkamaid putukate sugukondi, 
kuhu kuulub umbes 10 000 liiki (Traugott et al., 2015). Naksurlaste sugukonda kuuluvad 
kahjurid on majanduslikult tähtsad, sest nende vastsed võivad kahjustada või hävitada kogu 
saagi (Traugott et al., 2015; Milosavljevic et al., 2016). Euroopas tekitavad kõige rohkem 
kahju 8 naksurlaste liiki, kes toituvad peaaegu kõikidest põllumajanduskultuuridest (Ritter 
& Richter, 2013). Emane naksurlane muneb juunis-juulis mulda 20–100 muna (Buczacki & 
Harris, 2010; Ritter and Richter, 2013). Vastsed kooruvad umbes kuu aja pärast ja toituvad 
teraviljade, köögiviljade ja liblikõieliste kultuuride juurtest (Buczacki & Harris, 2010; 
Milosavljevic et al., 2016). Üksikud naksurlaste liigid on spetsialiseerunud kindlatele 
peremeestaimedele (Traugott et al., 2015). Silindrikujulised, kuldse, kollase või pruunika 
värvusega sitke kehaehitusega 25 mm pikkused naksurlaste tõugud võivad vastsestaadiumis 
olla kuni viis aastat (Buczacki & Harris, 2010). Vastsete uuristatud mugulate ja juurte käike 
võivad hiljem asustada teod (Buczacki & Harris, 2010) või hakkavad seal arenema 
haigustekitajad (Parker & Howard, 2001; Willis et al., 2010; Traugott et al., 2015). 
Valmikute kahjustus mõjutab saaki vähe (Bettiga, 2013). Mullas elavate vastsete tõrjeks 
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puuduvad efektiivsed insektitsiidid. Naksurlasi on võimalik tõrjuda korraliku 
mullaharimisega, muldade lupjamisega ja vähemkahjustatavate kultuuride (lina, uba ja 
hernes) kasvatamisega (Lõiveke, 1995). 
 
 
1.4. Ristõieliste taimede kaitsemehhanismid 
 
Ristõielistel taimedel on taimtoiduliste putukate vastu välja kujunenud erinevad 
kaitsemehhanismid. Väljakujunenud mehhanismid on olemuslikud ja indutseeritud (Pierre 
et al., 2012), otsesed või kaudsed (Ahuja et al., 2010). Indutseeritud kaitse aktiveerub, kui 
taime ründab kahjur (Zhang et al., 2008; Pierre et al., 2012). Olemuslik kaitse on taimes alati 
olemas (Pierre et al., 2012). 
 
Kahjustatud taimed emiteerivad lenduvaid ühendeid lehtede kaudu. Lenduvatel ühenditel on 
taimede elutegevuses tähtis roll, kuna taim toodab lenduvaid ühendeid kahjustuse korral. 
Lenduvate ühendite liik sõltub kahjustusest, sest mehaanilise vigastuse korral toodab taim 
lenduvaid ühendeid, mis erinevad ühenditest putukate kahjustuse korral (Turlings et al., 
1995; Pierre et al., 2011). 
 
Mehhanismide kasutus sõltub ristõielise taime keemilisest toimest kindla putukaliigi vastu. 
Taim kasutab indutseeritud kaitset, kui putukate rünnakud on sagedased ja toksiliste 
metaboliitide tootmine on energeetiliselt kulukas. Ristõieline taim toodab toksilisi 
ainevahetusprodukte, kas kahjurputukate mürgitamiseks, mille puhul on tegemist otsese 
kaitsemehhanismiga, või nende putukate vaenlaste meelitamiseks, mis on kaudne kaitse. 
Lisaks kaitsemehhanismidele on taimedel kujunenud välja putukate tõrjeks keemilised ja 
füüsilised tõkked, mis avalduvad kindla putuka rünnaku puhul (Ahuja et al., 2010). Nendeks 
on kaitseproteiinid, lenduvad ühendid, toksilised sekundaarmetaboliidid ja paksenenud 
kattekude (epidermis). Tõketega nagu okkad ja ogad tõrjub taim kahjurputukaid ja vähendab 
nii kahjustust. Taim kas peletab lõhnaga eemale kahjurputukaid või vähendab oma kudede 
seeditavuse (Mello & Silva-Filho, 2002; Ahuja et al., 2010). 
 
Ristõieliste sugukonna taimed kasutavad lenduvaid ühendeid ümbritseva keskkonnaga 
suhtlemiseks. Gaasivahetusel eraldavad taimed atmosfääri lenduvaid ühendeid, millega 
mõjutavad taim-kahjuri suhet ja taime vastupidavust stressile. Need lenduvad ühendid on 
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rasvhapped, metüüljasmonaat, indool ja metüülsalitsülaat ning isopropeenid, mis muutuvad 
terpeenideks. Taim toodab lenduvaid ühendeid glükosinolaatide lagunemise tagajärjel, mida 
põhjustavad reaktsioonid kudede kahjustamisel. Seega lenduvate ühendite tootmine on 
otseselt seotud kahjustusega (Kishimoto et al., 2005; Ahuja et al., 2010). Taimed toodavad 
glükosinolaate kaitseks taimtoiduliste putukate tõrjeks (Ahuja et al., 2010), kuid 
ristõielistele kultuuridele spetsialiseerunud kahjurputukatele toimivad glükosinolaadid 
meelitisena (Mänd et al., 2008). Glükosinolaadid moodustavad mittelenduvate ja väävlit 
sisaldavate sekundaarsete metaboliitide rühma, mis on olemas kõikides kultiveeritavates 
ristõielistes. Glükosinolaatide sisaldus ja koostis sõltub ristõieliste liigist, agrotehnilistest 
võtetest ja kliimatingimustest, kuid nende sisaldus suureneb putukate rünnaku korral. 
Glükosinolaatide sisaldus on kõrgem nooremas kasvufaasis taimedel (Mänd et al., 2008). 
 
Ristõielised taimed sisaldavad rohkelt väävlit. Väävlit vajavad taimed arenguks ja väävlit 
sisaldavate kaitseainete sünteesiks. Väävlit kasutatakse veel glükosinolaatide ja 
fütoaleksiinide tootmiseks Valk tsüsteniin on algallikaks väävli assimilatsiooniks, millest 




1.5. Roheline seep 
 
Roheline seep ehk hüdrolüüsil tekkinud rasvhappe kaaliumisool koosneb glütseroolist 
(HOCH2-CH(OH)CH2OH) ja kõrgematest karboksüülhapetest ehk rasvhapetest (Abdel-
Moniem et al., 2004). Rohelist seepi kasutatakse nii pesuaine, pestitsiidi, herbitsiidi kui ka 
fungitsiidina (Reregistration Eligibility…, 1992).  
 
Rohelisel seebil on taimekaitses mitu funktsiooni. Rohelise seebi lisamisel taimsele 
ekstraktile suureneb taimsete toimeainete mõju kahjurputukatele (Ploomi et al., 2014, 2015). 
Ploomi et al. (2015) läbiviidud katse kilpjalaekstrakti ja kilpjalaekstrakti ning rohelise seebi 
lahusega näitas, et suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) röövikute suremus oli olulisemalt 
kõrgem rohelise seebi ja taimse ekstrakti koostoimes. Lisaks kiirendas rohelise seebi 




Rohelise seebi lisamine pritsimislahusele suurendab ka lahuse kleepuvust (Luik, 2012). Eriti 
pehmekehaliste putukate pritsimisel rohelise seebi lahusega pidurdub putukate ainevahetus, 
sest roheline seep takistab putukate rakumembraani läbilaskvust, mille tagajärjel nad 
hukkuvad (Luik, 2012). Rohelise seebi liigsel kasutamisel võib putukatel kujuneda 






2. MATERJAL JA METOODIKA 
 
Põldkatsed viidi läbi 2015. ja 2016. aastal maist juulini Eesti Maaülikooli (EMÜ) Eerika 





Katses kasvatati naerisorti ’Goldana’. Sordi valimisel lähtuti sellest, et sort ’Goldana’ on 
tuntud naerisort ja sordil on lühike kasvuaeg, 30–60 päeva. Põllule istutati EMÜ taimekaitse 
osakonna laboris ette kasvatatud taimed. Naeritaimede ettekasvatamist nõudis katseaastate 
katseala põldkatsete korralduslik skeem. 2015. aastal istutati ettekasvatatud naeritaimed 
katselappidele 11. mail ja koristati 13. juulil. 2016. aastal istutati naeritaimed 13. mail ja 









Öölased ja naksurlased tuvastati perekonnani, sest kahjustuspildi järgi ei ole võimalik liike 
määrata. 
 
 2.3. Küüslauguekstraktid 
 
Katsetes pritsimiseks kasutatud küüslauguekstraktid valmistati: 
• värskest küüslaugust (taliküüslaugusort ’Ziemiai’) 




Iga pritsimiskorra jaoks valmistati uued küüslauguekstraktid, mis eelnevalt 24 h seisid ja 
enne pritsimist kurnati ja lahjendati soovitud kontsentratsioonini. 
 
2015. aastal oli katses 3 töötlusvarianti 4 korduses: 
1) 2% küüslaugupulbri ekstrakt 
2) 2% värske küüslaugu ekstrakt 
3) kontroll (vesi + roheline seep) 
Kõikidele lahustele lisati kleepuvuse tõstmiseks rohelist seepi (5 mL/ 1 liitri kohta). 
 
2016. aastal oli katses 4 töötlusvarianti 3 korduses: 
1) 4% küüslaugupulbri ekstrakt 
2) 4% värske küüslaugu ekstrakt 
3) kontroll (vesi + roheline seep) 
4) kontroll (puhas vesi) 
Lahustele lisati kleepuvuse parandamiseks rohelist seepi (5 mL/ 1 liitri kohta). 
Kontrollvariandile (puhas vesi) rohelist seepi ei lisatud. 
 
Katselappe pritsiti taimede istutuspäeval ja edaspidi 10 päevaste vahedega kuni koristuseni 
käsipritsiga (Hozelock promo 5 L, UK). 
 
2.4. Naeri juurviljade kahjustuste hindamine 
 
Naeri juurviljade massi ja kahjustuse määramiseks võeti nii 2015. kui 2016. aastal naeri 
koristuspäeval igalt katselapilt juhuslikult 25 naeritaime. Samal päeval juurviljad kaaluti ja 
hinnati kapsakärbeste, öölaste ja naksurlaste kahjustuse esinemine. Arvutati juurviljade 




Katseaastate ilmastikuandmed pärinevad Riigi Ilmateenistuselt. 2015. aasta 







Joonis 1. Keskmine ööpäevane õhutemperatuur ja sademed perioodil 11.05.–13.07.2015. 
 
2015. aasta mai keskmine temperatuur oli +11,0 oC, juuni keskmine temperatuur +14,6 oC 






















































Joonis 2. Keskmine ööpäevane õhutemperatuur ja sademed perioodil 13.05.–14.07.2016. 
 
2016. aastal oli mai keskmine temperatuur +14,6 oC, juunis +16,2 oC ja juulis oli keskmine 
temperatuur +17,0 oC. 
 
 2.6. Statistiline analüüs 
 
Andmete statistiliseks analüüsiks kasutati andmetöötlus- ja statistikaprogrammi 
STATISTICA 13 (StatSoft, Inc.). Töötluslahuste toime hindamiseks kasutati ühefaktorilist 
dispersioonanalüüsi (ANOVA) ja Fisher LSD post-hoc testi (p < 0,05). Jooniste tegemiseks 



























































Naerikahjurite kahjustuste hindamisel selgus, et peamiselt kaevandasid naeri juurviljades 
kapsakärbe vastsed. Öölaste ja naksurlaste poolt kahjustatud juurvilju oli vähe. Joonistel 3 
ja 4 on esitatud kahjustatud juurviljade ja kapsakärbse kahjustusega juurviljade arv 
protsentides. Kahjustatud juurviljade andmed sisaldavad nii kapsakärbse, öölaste kui 
naksurlaste poolt kahjustatud naeri juurvilju kokku. Kuna põhiline kahjur oli kapsakärbes, 
siis on joonistel kärbse kahjustusega juurviljad eraldi välja toodud. Töötluslahuste mõju 
naeri juurviljade keskmisele massile (g) mõlemal katseaastal on esitatud joonisel 5. 
 
3.1. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade kahjustusele 2015. aastal 
 
2015. aasta katsetulemused näitasid, et üle poole küüslauguekstraktidega pritsitud 
naeritaimede juurviljadest olid kahjustatud (joonis 3). 
 
Joonis 3. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade kahjustusele 2015. aastal. Vurrud 





































Katseandmete statistiline analüüsi järgi erinevus katsevariantide vahel puudus. Läbiviidud 
ühefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemus oli üle 0,05 (F2,9 = 0,86, p = 0,456), seega saab 




3.2. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade kahjustusele 2016. aastal 
 
2016. aastal oli kõige vähem kahjustatud kontrollvariant, millele oli lisatud rohelist seepi 
(joonis 4).  
 
 
Joonis 4. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade kahjustusele 2016. aastal. 
Statistiliselt usaldusväärsed erinevused on märgitud erinevate tähtedega (ANOVA, Fisher 
LSD test, p < 0,05). Vurrud joonisel näitavad standardviga. RS – roheline seep. 
 
Naeri kahjustustatud juurviljade omavahelisel võrdlemisel katsevariantide vahel statistiliselt 
usaldusväärne erinevust ei leitud (ANOVA: F3,8 =3,68; p = 0,062). Rohelise seebiga 
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= 3,84; p = 0,046) kui värske küüslaugu ekstraktiga pritsitud variandis (Fisher LSD test, p = 
0,044) ja puhta veega kontrollvariandis (Fisher LSD test, p = 0,012). 
 
 
3.3. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade massile 2015. ja 2016. 
aastal 
 




Joonis 5. Küüslauguekstraktide toime naeri juurviljade keskmisele massile (g) 2015. ja 
2016. aastal. Vurrud joonisel näitavad standardviga. RS – roheline seep. 
 
Katsetulemustest selgus, et küüslauguekstraktid ei mõjutanud naeri juurviljade massi ei 
































2015. aastal oli erinevate katsevariantide naeri juurviljade keskmine mass 111–117 g ja 







Kaheaastase katse tulemustest selgus, et küüslauguekstraktid kapsakärbest ei tõrjunud. 
Öölaste ja naksurlaste kahjustust leiti naeri juurviljade hindamisel vähe, mida võib seletada 
asjaoluga et nende kahjurite arvukus võis katseaastatel olla väga madal, kuid ei saa välistada 
ka küüslauguekstraktide toimet. 
 
Emased kapsakärbsed nagu ka öölased leiavad peremeestaimed üles taimedest lenduvate 
ühendite abil (Neveu et al., 2002; Ahuja et al., 2010; Pierre et al., 2011). Kärbsed laskuvad 
taime lehtedele ja käppadel asuvate tundekarvakeste abil hinnatakse lehtede pinna keemilise 
koostise järgi taime sobivust. Kapsakärbestele on tähtis eelkõige glükosinolaatide sisaldus 
(Marazzi et al., 2004a). 
 
Glükosinolaadid sisaldavad nii lämmastikku kui väävlit ja seetõttu mõjutavad lisaks antavad 
lämmastik- ja väävelväetised nende sisaldust köögiviljades (Falk et al., 2007; Groenbaek et 
al., 2016; Park et al., 2017). Kapsasrohu (Brassica) perekonda kuuluvates liikides 
(sealhulgas naeris) on glükosinolaate 1,7–8% kogu taime väävlisisaldusest (Fieldsend & 
Milford, 1994; Blake-Kalff et al., 1998). Taimede väävlisisalduse muutumine võib mõjutada 
glükosinolaatide sisaldust, see taimede vastuvõimet kahjuritele (Falk et al., 2017). 
 
Kapsakärbes kui ristõielistele spetsialiseerunud kahjur eelistab munemiseks väävliga 
väetatud taimi (Marazzi et al., 2004a,b). Mitmete autorite arvates aga võivad ristõielistele 
spetsialiseerunud kahjurputukad olla glükosinolaatide suhtes resistentsed (Ratzka et al., 
2002; Wittstock et al., 2004; Falk & Gershenzon, publitseerimata andmed) ning valida 
toidutaimi pigem toitainete sisalduse kui glükosinolaatide sisalduse järgi (Falk et al., 2017). 
Antud katses kasutatud küüslauguekstraktides sisalduvad väävliühendid võisid naeritaimede 
glükosinolaatide sisaldust küll suurendada, kuid mitte nii oluliselt, et kapsakärbeste 
kahjustus oleks küüslauguvariantides kõrgem. Kuid samas on võimalik, et kapsakärbsed 
peale lenduvate ühendite (sealhulgas glükosinolaadid) abil taimele jõudmist veenduvad 
peremeestaime sobivuses, kuid glükosinolaatide kõrgem või madalam sisaldus konkreetse 




Giamoustaris & Mithen (1995) andmetel vähendab glükosinolaatide taseme tõus 
mitmetoiduliste putukate kahjustust. Mitmetoidulisele uitöölasele (Spodoptera exigua 
Hübner) mõjuvad glükosinolaadid ja nende laguproduktid tõrjuvalt (Arany et al., 2008; 
Gigolashvili et al., 2007; Müller et al., 2010). Praeguses uurimuses võisid naeritaimede 
glükosinolaadid öölastele ja naksurlastele samuti peletavalt mõjuda. 
 
Naeri juurviljade saak oli kõikides katsevariantides ühesugune, mis näitab et küüslauk ei 
avaldanud naeri juurviljade saagile mõju. Esimesel katseaastal jäi saagikus madalamaks kui 










Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada küüslaugupulbrist ja värskest küüslaugust 
valmistatud ekstraktide mõju naeri juurviljade kahjuritele ja naeri juurviljade massile. 
 
Saadud tulemused võib kokku võtta alljärgnevalt: 
• Küüslauguekstraktid ei vähendanud naeri juurviljade kahjustust. Küüslaugupulbri ja 
värske küüslaugu ekstraktide toime üksteisest ei erinenud 
 
• Mõlemal katseaastal oli üle poole naeri juurviljadest kahjustatud. Kõige enam tekitas 
kahju kapsakärbes, naksurlaste ja öölaste kahjustus oli väike 
 
• Naeri juurviljade keskmine mass oli kõikides katsevariantides ühesugune, mis näitab 
et küüslauk ei avaldanud naeri juurviljade saagile mõju 
 
 
Hüpoteesid kinnitust ei leidnud. Küüslauguekstraktid naerikahjurite arvukust ei vähendanud. 
Värske küüslaugu ekstraktil ei olnud tugevamat toimet kui küüslaugupulbri ekstraktil. 
Küüslauguekstraktidel naeri juurviljade keskmisele massile mõju ei avaldanud. 
 
Uurimistööst tulenevad soovitused: 
Kuigi antud uurimistöös küüslauguekstraktidel mõju puudus soovitan küüslauguekstraktide 
toime selgitamisega naeritaimedel jätkata, sest kirjanduse andmetel on küüslauk mõjunud 
efektiivselt pehmekehalistele putukatele näiteks lehetäid (Aphididae). Samuti tuleks uurida 
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THE INFLUENCE OF GARLIC EXTRACTS ON TURNIP PESTS 
SUMMARY 
 
Cabbage root fly (Delia radicum L.) and turnip root fly (Delia floralis L.) are economically 
important pests that reduce the quality of the most mustard family crops. Larvae of turnip 
pests mine in the turnip roots, making vegetables unsuitable for marketing and consumption.  
Pest management is particularly important problem in growing turnips organically, since in 
organic farming is strictly limited in the usage of pest management products. According to 
the literature, garlic extract has insecticidal influence and could be used for turnip pest 
management.  
Turnips are originally from Mediterranean region and now are cultivated Europe, Asia and 
America. In Europe, turnips are more widely grown in cooler areas as turnip vegetables grow 
well in cool climate and can be stored for several months after harvest. 
According to the literature data, garlic extract has insecticidal or repellent influence on pests. 
The influence depends on the insect species. Garlic affects common house fly (Musca 
domestica L.) larvae and eggs. Application of solution of garlic extract resulted in a 
thickening of the shells of the eggs of flies, while at the same time, the larvae developed 
normally, but later failed to hatch because of the thickened shell of the egg. In addition, 
garlic extract has repellent effect on velvetbean moth Anticarsia gemmatalis Hübner and 
mirid bugs. The influence of garlic extract depends on the species.  
Mustard plants contain high amount of sulphur. Sulphur is needed for the development of 
plants and for production of sulphur-containing volatiles. Sulphur is used to produce more 
glucosinolates, as plants use these volatiles for protection from feeding insects or to attract 
predators of the feeding insects after the damage. Cabbage root fly finds host plant due to 
glucosinolates. 
Experiments of the thesis were carried out in 2015 and in 2016 with the aim to evaluate the 
influence of garlic extract on turnip pests and turnip vegetable mass. In the experiments was 
used turnip cultivar Brassica rapa subsp. rapa 'Goldana' due its short growing season. 
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Additionally, were used solutions of fresh garlic and garlic powder extracts and solutions of 
fatty acid potassium salt and water. 
During both years of experiments, most of the half of the turnip vegetables were damaged 
by turnip pests. Most important pests were cabbage fly, click beetles and cutworms, whose 
larvae mine in vegetables.  
The hypotheses were not confirmed. Garlic extract concentrations used in the experiments 
did not reduce the damage of turnip pests. Additionally, fresh garlic extract and garlic 
powder extract did not differ from each other. 
Garlic extract did not reduce the turnip root damage. According to the literature data, the 
garlic extracts have influence on mortality of turnip pests, but experiments of this Master's 
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